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Для современного уровня развития техники характерно существенное увеличе-
ние количества гидрофицированных машин и технологического оборудования, к 
гидроприводам которых предъявляется требование одновременного осуществления 
нескольких операций исполнительных органов.  
Как правило, основной проблемой, возникающей при одновременном незави-
симом регулировании скоростей нескольких рабочих органов гидропривода, являет-
ся чрезмерный уровень энергетических потерь и недопустимо низкий КПД гидро-
системы.  
Энергетику такой системы можно наглядно представить в виде диаграммы, по-
строенной в координатах «давление – расход» (рисунок). На этой диаграмме потреб-
ляемая мощность численно равна площади большого прямоугольника, полезная 
мощность – сумме площадей малых прямоугольников (двойная штриховка), а пло-
щадь участка, заштрихованного однократной штриховкой, численно равна величине 
энергетических потерь в системе.  









Диаграмма «давление – расход» 
Результатом неправильного выбора размеров исполнительных органов может 
явиться либо неработоспособность привода, обусловленная перегревом рабочей 
жидкости, либо его неэкономичность. А из этого, в свою очередь, следует вывод о 
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том, что проектирование подобных систем должно проводиться на основе детально-
го анализа параметров работы всех исполнительных органов на всех этапах рабочего 
цикла.  
Помимо этого, при разработке гидропривода следует обеспечивать достаточно 
высокий уровень рабочих давлений за счет соответствующего выбора элементной 
базы привода, в первую очередь, насосной группы, гидроаппаратуры и исполнитель-
ных органов.  
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Суть дроссельного регулирования скорости рабочего органа заключается во 
введении в гидросистему регулируемого сопротивления, величина которого опреде-
ляет величину расхода рабочей жидкости. Этот способ регулирования является наи-
более широко распространенным вследствие его простоты и возможности обеспече-
ния высоких статических и динамических регулировочных характеристик.  
Наиболее распространенные схемы дроссельного регулирования скорости при-
ведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема дроссельного регулирования скорости 
Анализ работы схем, приведенных на рис. 1, а, б, позволяет сделать выводы, 
что при регулировании скорости дросселем, установленным последовательно с ис-
полнительным органом: 
1. Регулирование расхода возможно только при постоянном и максимальном 
входном давлении. 
2. Энергетические потери в системе и ее КПД зависят от величины нагрузки на 
исполнительном органе, причем с падением нагрузки КПД падает, стремясь к нулю, 
а энергетические потери растут. 
